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”Jadikanlah sabaar dan shalat sebagai penolongmu. 
 Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
 kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Q.S Al Baqarah : 45) 
 
”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah  
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyarah : 6-8) 
 
”Yang paling banyak menjatuhkan orang, itu adalah tidak 
seimbangnyaantara perkataan dan perbuatan” 
(Abdullah Gymnastiar) 
 
”Hidup adalah belajar, kehidupan adalah pelajaran.  
Mati adalah misteri, penentuan dan akherat adalah prestasi hidup.  




”Tak ada pengorbanan maka tak ada kemenangan dan tak ada usaha 
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(“Engkau yang mendengar do’aku dan mengabulkan jerih payahku”). 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan 
bending,tarik  dan impact yang optimal dari komposit serat rami pada 
fraksi volume 20%, 30%, 40%, 50% dengan variasi ketebalan 1mm hingga 
5mm,dengan perlakuan alkali serta mengetahui jenis patahan dengan 
pengamatan makro pada specimen yang memiliki harga optimal dari 
pengujian bending,tarik dan impact. 
Pada penelitian ini bahan yang dipergunakan adalah serat rami 
yang disusunan acak dengan fraksi volume 20%, 30%, 40%, 50%, dengan 
variasi tebal 3mm, 5mm, 13mm, menggunakan Polyester BQTN 157 
sebagai matriknya. Pembuatan dengan cara press mold, pengujian 
bending yang dilakukan dengan acuan standar  ASTM D 790-02,tarik 
dengan standart ASTM 638-02 dan impak charpy dengan acuan standart 
ASTM D 256-00. 
Pengujian yang dilakukan meliputi uji bending, uji tarik, uji impact, 
dan uji foto makro. Dari data hasil pengujian bending dan pengujian 
impact kekuatan pada komposit serat e-glass acak vf 30% lebih tinggi 
daripada komposit serat rami acak dengan fraksi volume 20%, 30%, 40%, 
50%. Untuk komposit serat rami acak kekuatan yang paling optimal yaitu 
pada fraksi volume 50%. Sedangkan pada pengujian tarik, kekuatan pada 
komposit serat rami acak dengan fraksi volume 50% lebih besar daripada 
komposit serat e-glass acak vf 30%. Untuk pengamatan struktur makro  
didapatkan jenis  patahan broken fiber yaitu patahan pada spesimen 
dimana serat mengalami patah atau rusak dan membentuk seperti 
serabut. 
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